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Résumé en anglais
Recent data indicate that cell size fluctuation, a key property in adipocyte
pathophysiology primarily dependent on lipid storage, is linked to a novel
function of lipid droplet organelles acting as mechano-active organelles to
regulate cell membrane remodeling and caveolae dynamics.
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